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ABSTRACT 
The main goal of this project is to use a genetic algorithm to allocate different 
product to a cross dock and warehouse of a distribution center. In spite of the 
enormous quantity of researches on product allocation to distribution center, 
allocating different products to cross dock and warehouse is less investigated. In 
order to fill this gap, this research was conducted analytically using a genetic 
algorithm to allocate different products to a distribution center. Particularly, one 
distribution center (located in the South East of Asia) along with 19 products were 
used as the case of this study. Based on the available literature, the existing 
constraints were evaluated and used for the aim of ranking different products based 
on their importance level. Finally, A genetic algorithm were used to allocate the 
different product to both cross dock and ware house considering the processing cost, 
demand, capacity and related constraints and determine the best combination of cross 
docking and warehouse to minimize processing cost as much as possible. The results 
showed that processing cost of products allocation to cross docking and warehouse 
can be improved through using genetic algorithm by $215 compared to Li te al. 
(2008). 
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ABSTRAK 
Tujuan utama penulisan ini membincangkan mengenai penggunaan 
Algoritma Genetik untuk menentukan kedudukan produk yang berbeza pada dok 
silang dan gudang di pusat pengedaran. Walaupun banyak kajian mengenai 
kedudukan produk telah dilakukan, tetapi kajian yang seumpama terhadap produk 
yang berbeza adalah amat terhad. Bagi memenuhi jurang ini, satu kajian analatikal 
telah dijalankan bagi tujuan yang sama.  Sebagai keutamaan, satu pusat pengedaran 
(lokasi di Asia Tenggara) bersama 19 produk-produk telah dijadikan sebagai kajian 
kes. Berdasarkan maklumat dari penulisan yang sedia ada, kekangan yang wujud 
dinilai dan dijadikan sebagai sasaran tanda aras setiap produk yang berbeza dengan 
menjadikan tahap kepentingan sebagai asas. Akhir sekali, Algoritma Genetik 
digunakan untuk menentukan produk-produk tersebut pada dok silang dan juga pada 
gudang dengan mengambil-kira kos penyelenggaraan, permintaan, keupayaan dan 
kekangan lain yang berkaitan dan kombinasi dok silang dan gudang yang ulung di 
tentukan untuk mengurangkan kos penyelenggaraan sebanyak mungkin. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa kos memproses peruntukan produk untuk menyeberangi dok 
dan gudang boleh diperbaiki melalui menggunakan algoritma genetik oleh $ 215 
berbanding dengan Li te al. (2008). 
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